





































日　　時：2016 年 3 月 26 日（土）13：00 ～ 17：00





























































画 法 に よ る 景 観 Veduta in prospettiva della gran 










トリーチェ教会 Chiesa di S. Maria Liberatrice』（1747-
1761）とピラネージ作『かつて古代ローマのフォロ・























































































































































































































































































































































































































ⅱ　Carl Traugott Fechhelm は、Fechhelm 家四兄弟の 4 番目。兄の




ⅲ　Ursula Cosmann, Berliner Vedutenmaler, E.A. Seemann Verlag, 
Leipzig, 1986, S.3.
